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B O i E T I N 
33E 
ESTADISTICA HUNIGIPAL DE DORMIS 
Número 37 Mes de Septiembre de 1916 
í IS! ID X O E 
E s t a d í s t i c a de l M o v i m i e n t o n a t u r a l de l a ^o6?ac¿ow.—Nacimientos, matrimonios y defun-
ciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
págs . 4 y 5 •—Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág. 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; pág . 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortal idad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
pág ina 5 . 
I I . — S u i c i d i o s ; pág . 6. 
I I I . —Observaciones m e t e o r o l ó g i c a ? ; p á g . 6 (datos de ja Estac ión meteorológica de Burgos). 
I V . — B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s prestados en el Matadero; p á g , 6 —Artículos introdu-
cidos; pág . 7.—Precio que obtuvieron los principales ar t ícu los de consumo; 
pág% 7 . (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V * — J o r n a l e s de l a clase o b r e r a ; p á g . 7 . (Alcaldía). 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s de las aguas potables .—Anál is is de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones —-Vacuna-
ciones; pág ina 8. (Alcaldía), 
V i l . — B e n e f i c e n c i a . — C a s a s de socorro.—Asistencia domici l iar ía ; pág ina 8.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincial.—Casa refugio de San 
Juan; pág. g.—Casa provincial de Expós i tos .—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo.— 
Gota de leche; p á g . 10.—(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos ) 
V I I I . — O t r o s serv ic ios m u n i c i p a l e s - Incendios". — Vehículos matriculados—Alumbrado 
públ ico .—Inspecc ión de calles; pág . 10.—Inhumaciones.—Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág 11 (Alcaldía) . 
I X . . — M o n t e de P i e d a d y C a j a de A h o r r o s de l C í r c u l o C a t ó l i c o de Obreros,—Operaciones rea-
lizadas; p á g . I I . 
H . — M o v i m i e n t o e c o n ó m i c o . — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 1 2 . 
(Registro de la Propiedad). 
X I . — I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á las escuelas de niños y n iñas , nacionales y p r i -
vadas; pág . 12 . ( Inspección de primera enseñanza) . 
X W . — M o v i m i e n t o de B i b l i o t e c a s . — - N ú m e r o de obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincia!; p á g . 1 2 . (Jefe de dicho Centro). 
X l l l . — A c c i d e n t e s f o r t u i t o s ; pég. 1 2 .—A c c i d e n t e s , del t rabajo .—Clasi f icación de las victimas* 
pág . 1 3 . (Gobierno C iv i l ) . 
X W . — S e r v i c i o s de P o l i c í a ; pág . 13 . Gobieno Civil).—Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág. 14 . (Alcaldía). 
X V . — M o v i m i e n t o s p e n a l y carce lar io .—Clas i f icación de los reclusos: págs . 1 4 , 15 y 1 6 . 
Servicio de Identificación; pág. 1 6 . (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . - S e r v i c i o s pos t a l y t e l eg rá f i co .—Serv ic io telegráfico; pág . 1 6 . 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B Ü B G O S 
Año IV Septiembre de 1916 Número 37 
I s t a á í s í i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l de la p o b l a G i o n 
P o b l a c i ó n calculada. 32.425 
húmero de hechos/ 
Nacimientos (1) 74 
AbSOlutO \ Defunciones (2) 64 
M a t r i m o n i o s . . 14 
Nata l idad 2<28 
. { M o r t a l i d a d . . . . 1'97 
Nupc ia l idad . . . O'AS 




Dobles Triples ó más. 





N A C I D O S V I V O S 
I l eg í t imos . 
Far. Hem 
E x p ó s i t o s . 
Far. Hem. Far. 
40 






NACIDOS M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ò AKTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
L e g í t i m o s 
Far. //em. 
I l e g í t i m o s . 
Far. Uem. 
E x p ó s i t o s 
Far, Hem. 
T O T A L 
Far. Hem. 
TOTAL 
ge ñ e r a 
T O T A L 
de 









V i u d o 
i I7* 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 














Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 




40 51 60 
mas 
de 60 
























V i u -
dos 
I D J B I F X J l X r G X O I S r E s 











MENORES DE CIKCO AÑOS, 
Legi t imos 
Var. 
6 
t i e m • 
I l e g í t i m o s 
Var. l l e m 
F A L L E C I D O S EN E STABL ECÏIV1IENTCS 
En hospitales 
y casas de salud 
B E N É F I C O S 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Var Hem. 
De 5 en 
adelante . 
V a r He n i . 
En otros estable-
imifentos b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 años 
Var Hem. 
De fi en 
adelanie. 




(1) No se incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos de 24 horas. 
(2) No se incluyen .las defunciones de los nacidos muertos. 


























Fiebre t i foidea ( t i fo abdominal) . 
S a r a m p i ó n 
Gripe , . . . 
Otras enfermedades e p i d é m i c a s 
Tuberculosis de los pulmones. 
Tuberculosis de las meninges, . 
Otras tuberculosis 
C á n c e r y otros tumores malignos 
Men ing i t i s simple. . . . . 
Hemorrag ia y reblandecí ,40 cerebrales 
Enfermedades o r g á n i c a s del corazón 
B r o n q u i t i s aguda, . . . . . . 
B ronqu i t i s c r ó n i c a . . . . . 
N e u m o n í a . , . 
Otras enfermedades del aparato respira 
tor io (excepto la t is is) . . . , 
Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
Dia r rea y enter i t is (menores de 2 años ) 
Hernias , obstrucciones intest inales. . 
Nef r i t i s aguda y mal de B r i g h t . . . 
Tumores no cancerosos y otras enferdes 
de los ó r g a n o s genitales de la mujer. 
Septicemia puerperal (fiebre, pe r i t on i t i s 
flebitis puerperales . . . . , . 
Bebdad, c o n g è n i t a y vicios de confc ión . . 
Seni l idad . .' . 
Muertes violentas . . . . . . . 
Otras enfermedades 
Enfermedades desconocidas ó mal definds 
T O T A L . 
De 20 á 
24 años 
Do 25 á 
29 años 
De 15 á 
19 años 
De 30 á 
34 años 
De 10 á 
14 años 
De 1 á 4 
años 
De 5 á 9 
años 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem. va r llera Elem. Var, h e m Var He Var Hera, Var Hera. v«ir Hem, 
E S T A D I S T I C A D E L á S DEFUNCIONES C L A S I F I C A D A S POR L A PROFESIÓN Y L A EDAD D E LOS F A L L E C I D O S 
PROFESIONES 
10. 
l i . 
12. 
Explo tac ión del suelo . 






Admin i s t r ac ión públ ica 
Profesiones liberales 
Personas que v ive^ principal-
mente da sus rentas 
Trabajo domést ico . 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minaba. : , 
Improductivos. Profesión des-
conocida . . . 
:B S a j : : . ' :« ;3 
De menos 
de 10 a ñ o s 
V. 
TOTAL 8 10 
10 
De 10 á 14 
V . ~ E 
De 13 á U 
v . ~ n . 
De 20 a 
V , ~ H 
De 3o á 39 
V. ~" H . 
De 40 á 49 
Y . H . 
I De 60 
De 80 á 59 y de m á s 









V. ~ H . 
12 
& M D A CON L A EDAD DE LOS FALLECIDOS 
íé 40 á 
Pe á 
49 a ñ o s 
Var Hem Var Hen 
De 50 á 
54 años 
» 4 
De 65 á 
59 años 
Var Hem. 
2 I 4 
De 60 á 
64 años 
Var H e m . 
1 2 





1 I 5 
De 70 á 
74 años 79 años 
Var Hem Var Hem 
De 75 á 
3 I 3 
De 80 á 
84 años 
Var Hem. Var Hem. Var Hem 
De 85 á 
89 años 
3 
T)3 90 á 
94 años 
De 95 á I De más 
99 añoa Me 100 a 




Var Hem Var Hem 
T O T A L 
36 28 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Septiembre y coeficientes de mortalidad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de poblac ión del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos 
Cortes. . . . . , 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . . 
Villagonzalo-Arenas. 
Vi l la lonquéja r . . . 
Vil!atoro. . . . . 
Vi l l ímar . . . . . 
Diseminados.. . . 
Censo de ooblacion de 1910 




























4 8 7 
387 
735 

























Coeficiente de mortalidad 












































Natalidad, nupcialidad y mortal idad de este mes comparada con la de igual mes del a ñ o anterior. 
N U M E R O D E NACIMIENTOS 
Mes de Septbre 




D I F E R E N C I A S 




NUMERO DE M A T R I M O N I O S 
Mes de Septbre 
De »915 
17 
De m e 
14 
D I P B R EJN C I A S 





C I O 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Septbre D I F E R E N C I A S 
De l!)lo 
59 









De 61 á 60 . . . 
Saben leer y escribir. 
TENTATIVAS 
V , H. Total 
S X J I 0 X I D I 0 3 
SUICIDIOS 
V . H . Total 
CLASIFICACIONES 
Comerciantes. . , . . . 
Causas desconocidas. . . 
Precipi tándose de alturas. . 
TENTATIVAS 
V. : i . Total 
SUICIDIOS 
































Pre s ión 
a t m o s f é r i c a 
media 































TEMPERflTüRñ A LR 50MBRñ 




































































































































N . E. 
N . E. 
E. 
N . 
N . E. 
N . E. 
N . E. 
N . E. 
N . E . 
N . 
N . E. 
N . E. 
N . E. 
N . E. 
N . E. 
N . E. 
N . E 
N . 
N . 

















N . E. 
N . E. 
N . E. 
N. E. 
N . E. 
N E, 
E. 
N . E. 
' N . E. 
N E . 
N: E . 
N . 
N . 








N . W . 
Recorrido 








































l l ' O 
OBSERVACIONES 
E S P E C I A L E S 
viento fuerte 
Resumen correspondiente al mes de Septiembre de 1916 
( La t i tüd geográ f i ca N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N DE BURGOS Long i tud al W . de Madrid0o, 0 ' , 4 " 
( A l t i t ud en metros S Q 0 ' 4 


















V I E N T O S 
Recorrido 






LLUVIA O NIEVE 
Tota l en m i l í m e t r o s 
26'6 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, terneras y lanares), . 




K i l o s L a -
nares. 
K i l Cerdi K i l o f 
6.659 
Cabrio Ki los 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas Kilogramo? 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id , 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, liebres, . • 
Pollos, patos, ánades , gansos -
Palomas 
Picbones . 
A r t í c u l o s var ios 
Huevos . Docenas.. . 
Maíz Kilogramos 
Centeno. , , i d . 
Manteca. . . > id . 
Quesos del pais id. 










A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 




Vinos comunes Litros . 
Idem finos y champagne. . . id . 
Sidra id . 
Aguardientes (grados centesimales) . . . . 
Licores Li t ros 
Cervezas... * : . • • • • • id . 
Pescados y mar i scos . . . . . . Kilogramos 
L e g u m b r e s , verduras y f ru tes 
Garbanzos y arroz Kilogramos 
UNIDADES 











Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
Pan común de tr igo . . . . kgmo. 
Idem de centeno.,. . i d , 
/ V a c u n o . . . . . i d 
Carnes ordinarias j Lanar . . . i d . 
de ganado . . ) Cerda fresca i d , 
' Tocino i d . 
Tocino sa lado . . . . . . . . . . . . . i d . 
Bacalao i d . 
Sardina salada.. 
Pesca fresca ordinaria. 
id . 
i d . 
Arroz . . - . . . i d . 
Garbanzos . . . . i d , 
Patatas • . . i d . 
J u d í a s i d 
































A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
Azúcar . . . . . . . . . . . . kgmo. 
Café. i d . 
Vino común (claro) . . . l i t ro 
I d . (tinto) i d . 
Aceite común . i d . 
Leche - • i d . 
L e ñ a 100 klgs. 
Carbón vegetal, k i lo . 
Idem mineral i d . 
Cok i i . 
Paja lOOklgs. 
Petróleo l i t r o 
Fluido e-éotrico (5 bujías al mes) 
Gas (metro cúbico). . 
Alqui lar anual de \ Para la clase obrera 







































J O R N A L E S D E L A G L A S E OBRERA 
JORNALES.—Clases 
Obreros f a b r i l e s f ^ T 8 ' - ' ' " ó indus t r ía le? . Meta lú rg icos { Otras cJases, 





I Costureras y modistas, 
T \ Otras clases 











M á x i m o 
I 
P é s e l a s Cis 
Mjnimo 




















ANALISIS DE LAS AGUJAS POTABLES 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
DS¡ LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a de aguas, . . . 
Fuente del Rivero 
IvIILia-lFlÁJVrOS ¡POR L I T R O 
Residuo fijo 
a 410 grados en 
Diso luc ión 
58 
274 
S u s p e n s i ó n 
Materia o rgán i ca total 
representada en oxigeno 
L i q u i d o 
á c i d o 
1.3 
2'3 




1 del n i t r ó g e n o 















C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia d é 
bacterias de origen 
in tes t ina l . 
-f- 1 vez coli 
+ 1 vez coli 
N O T A , — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el n ú m e r o de dias que en el mes se haya adver t ido. 
Aüá'dsis de sustancias alimenticias 





Manteca de opeo.. . . 
Productos de páste le 





PELIGROSAS NO PELIGE0SAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas, 
Bovinas 515 
Lanares 1633 
De eerda=, 85 
( Cabr ías ' 1 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutr ic ión 2. 
RESES L A N A R E S RECONOCIDAS 
Carneros enteros. 0. 
CARNES Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones, 4; H ígados , 3 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS MERCADOS, T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Tcta l de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas k pet ic ión 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciat iva del Laboratorio. 
I d . i d . á pet ición de los particulares. . 








Establecimientos particulares i 128 
Institutos municipales. i . . . ) 
Casas ile socorro } * 
Beneficencia 
GASAS 30B SOCORRO 
Número de Distri tos para el servicio médico en que 
se baila dividida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . y 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio . 
Idem en consulta general. . . . 
Accidentes socorridos 
Partos y abortos asistidos. . 
186 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 









B a r r i o s . . . 






















































Hay una bri ; 
gada especia 
Recetas despachadas 
Asi-tencia domiciliaria . 819 
•ttospital de San Juan, . . 168 
Asilo municipal . 29 
T O T A L . . . IQIG 
HOSPITAL D E SAN J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . l lnfecto-contagiosas . * I Otras 
^ . , . „ l T r a u m á t i c a s . . Quirúrgicas., ¡0traQ> ] • 
Existencia 
























H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ I f í e c t o - c o n t a g i o s a s . 
(Otras 
a u i r ú m c a s , \ l r ^ i t i c ^ ' t ; ; 
Existencia en 
31 de Agosto 









S A L I D A S 
Por muerte 
VAR. HEM 















Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes. . , . . 
Entrados 
Suma. . . . 
B a i a s . i ^ o r d f f u i l c i ó n - ' ' ' 1 l Por otras causas.. . . 
TOTAL. , . . 
Existencia, en fin de mes.. . . 
191 128 
























L91 ? 9 5 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R Í A 





TOTAL. . . , 
Existencia en fin de mes, . . 
Enfermedades comunes. . . , 
Idem infecciosas y contagiosas. 
































GASA R E F U G I O D E SAN J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. 
E n t r a d o s . . . . . . . 
Suma. 
Bajas i Por defunción . 
fPor otras causas. 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 

























Gasa proviücial de Expósitos 
Exis tenc ia en 1.° de mee.. 
En t radas 
Suma. . . 
Salidas y i a - \ Por d e f u n c i ó ;. . . 
jas (Po r otras causas. 
Existencia en fin de mes. 
Laclados c o r a í l n t e r n o e . 
nodriza. . f Externos. 
Has ta 1 a ñ c s . , 








De m á s de 4 a ñ o s . | 
M o r t a l i d a d por 1000. , , 
\ In te rnes . 
' } Externos 
i Internos.,? 
' \ Externes . 















OQ ep s·çui PQ 
tona 
09 •? 9cr 
sous 
of ? os 9 a 
EOUB 
08 ? 03 ea 
SOUB 
05 ap S8aoa9] ¡ \ [ 
co io oo io o co 
SU £ 




° [ -•BdjmTjj 
co io ¡oo io « w 
OQ 



































co 'co lio O i co 
O o 
i O CO 






Albergues nocturnos muaicipales 
A L B E R G U E S 
Asi lo de pobres t r an -














Raciones suministradas por la Tienda-ñsi lo (I) 
De pan. . . . . . » 
De sopa. » 
De bacalao » 
De cocido » 
De carne cocada. . . » 
De callos » 
V i n o . » 
(1) Cerrada temporalmente 
Gota de leche 
Niños laclados (Varones. I Hembras 
Total. . . . 





Otros servicios municipales 
INCENDIOS 
Daranta el mes de Saptbre. no sa ha regist ade en esta 






















N U M E R O D E L U C E S 













ñlumbrado por pe tró l eo 




Inspección de cali es 
Número 
Acometidas á la a lcantar i l la . . , 1 
Blanqueo y p in tu ra de ed i f i cks . . 2 
Lolocac ión de sifones, . . . . 0 
Demoliciones. . . 0 
Desalojos parciales. '. " \ , ' 0 
I d e m totales ! .' ' 0 
Limpieza de pozos negros. . . '. 0 
11 
Inhumaciones efectuadas 
C E M E N T K R I O S 
]\luniC'ipal de San 




O C TOTAL 
^ % IDE SEXOS 
31 30 



















San José. : . . . . 
G-eneral antigao 
(clausurado). , 
m m DE PIEDAD DEL CIRCULO CITÓÜCO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por Jos prés tamos 6 por 100 
Número total da empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas V ropas durante ei mes. . . . . 167 
Importe ( n pesetas de los mismos 5217 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 























Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 15L á 
































Número de desampeños da alhajas. 
Importe en pesetas de los mismos., 
Número de dasempeños de ropas. . 








































P e s ó l a s 
Número de part'das de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas- t 
Número de partidas de ropa vendida. 




Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
i i r a p s 
Parlidsa 
Da 2 á 25 pesetas 
De 26 á 75 id . 
De 76 á 150 id . 
De 151 á 250 i d . 
Días del m-ss en que se hah hecho mayor n ú m e r o de pré 
tamos, 4, 16, 22 y 28, 
Pesetas Partidas Pesetas 
CáJA DE AHORRO DEL ( M U L O CATÓLICO DE O B R E R O S 
INTERÉS PAGADO Á L03 IMPONENTES. 3 POR 100 
Número de imponentes nuevos. . 
Idem por cont inuación. . . . . 
Total de imponentes 
Importe en pesetas r 
Número de pagos por saldo. . . 
Idem á cuenta . 
Total de pagos 
Importe en pesetas 









1 683.823 26 
N ú m e r o y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Han 
ingresado 




Dedicadas á las labores de su casa .. | Casadas. 
( Viudas . 
c. . . i Varones. 
• • ' I l · lenibras 
Jornaleros y artesanos 
Empleados 
Militares graduados 
Idem no graduados 
Abogados . . . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras varias clases 
Gobierno civil en distintos conceptos. . . 
De las cajas escolares » • 








































álterasisaes j earps ei la grspeáai IsmneMs 
Durante P1 mes de Setbré, se han inscrito en el Registvo 
de la propiedad dos contratos de compra-venta y ninguno 
de p rés tamo hipotecario sobre fincas situadas en el t é rmino 
municipal de esta ciudadj resultando los siguientes datos: 
Urbanas Rusticas 
Número de las fincas ven-
didas. 
Superficie total de l a r 
mismas 
Importe total de la vents 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Superficie tota l ' de l a s 
mismas. . . . 
Total cantidad prestada.. 
I d . i d . garantida. 





00000 Pesta s. 
000 00 i d . 
0 i d . ' l o 
83G'25 mts. es 
1.500 ptas 
0 
000 00 mts. es. 
0C00 00 ptas. 
0000-00 id . 
0 id . 0Í0 
INSTRUCCION PRIMARIA 
ESCUELAS 
DE N I Ñ O S 
3* 
Graduadas. 






DE N I Ñ A S 
ü í 
=3) Graduadas.. 
H j Uni tar ias , . 




N U M E R O D E 






























MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 






















A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos. . . . . . . . . . 179 
TOTALES. . 
'Edades 
Hasta 5 años . 
Da 6 á 10 años 
De l i á 15 id . 
De 16 á 20 id 
De 21 á 25 i d . 
De 26 á 80 id 
De 314 35 i d . 
De 36 á 40 id 
De 41 á 45 id . 
De 46 á, 50 id . 
De 51 á 55 id . 
De 56 á 60 id . 








































































Canteros. . . . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. 
Cocheros. . . , 






les. . . . . 
Jornaleres . . 
Sirvientes. . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
H . T. 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem de andamios 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 





No consta. . 
L E S I O N A D O S 











































icGidentes del trabajo registrados en el lobierno civil de la provincia 
Número de hechos.. 12 
De la provincii 
Por su sexo , . 
Por su estado civil. 
Solteros. . . . . . . 
Casados 
Viudos 
Por su naturaleza. 
I De la capital.. . . 
ia{ De l o s d e m á s 
Ayuntamientos.. 
De las demás provincias. . . . 
Por su edad 
De 14 á Ib años . . . . . . . . 
De 16 á 17., 
D e l 8 á 4 0 . . . 
De 41 á 60 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron-
Menos de 1 p e s e t a . . . . . . . 
De 1 á 1 49 
De 1 50 á 1 99 id 
De 2 á 2 49 id 
De 2 50 á 2 99 id 
De 3'50 á 3 99 id 
De 4 á 4^99 id 
Por los dias de la semana 
Lunes 
Martes 
Miércoles. . . . . 
Jueves 
Viernes. . . . . . . . . . 
Sábado 
Domingo. 
Por la hora en que ocurrieron 
A las siete 
A las ocho 
A las nueve 
A las diez . . 
A las Once *, 
A las doce. 























áafeseeáiates y elasifleseEáa áe ias vMtaas 
A las diez y ocho 
De las veinte en adelante 
Por las horas de jornada 
Diez horas • 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecia 
Servicios generales del Estado, Dipu-
taciones ó Municipios 
'Trabajos en piedra 
Construcción . < Albañi les . . . . 
( Carpinteros. . . . 
Industrias del vestido, 
Idem de la madera, 
Idem desconocidas . 
Transportes.—Por ferrocarri l . . . 
Comercio . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., é 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
Máquinas-her ramientas 
Herramientas de mano 
Carga y descarga , . 
Caida de objetos . . . . . . 
Caida del obrero . 
Maniobras ferroviarias. . , . . . . . . 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras). . . . . 
Causas varias. 
Calificación y lugar de las lesiones ¡Cabeza, . . . . . . Tronco Miembros superiores . . Idem inferiorer. . . . 
Generales . . . . 
Reservadas.—Miembros inferiores.. . 
Calificación de la inutilidad 





I1 E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones. . 
Otros delitos. 
Contra la propiedad 
Robo 
Hur to , 
Estafas y otros e n g a ñ o s , 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o p ú b l i c o . . . , . . . . 








AUTORES 0 PRESUNTOS ^ 
Varones | Hembras 
O O I V E E ' t I D O S BIST D I A S 
TRABAJO 
Dia I Noche 
FIESTA 
Dia I Noche 
V I S P E R A J E T O T A 
Dia I Noche 
1 4 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 7 
Por hurto y robo 8 
Por sospechas de idem 
Por estafa 
Por orden superior.. . 
Por desacato 
Por e s c á n d a l o 
Por cometer actos deshonestos 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . . . 
En casos de incencio. 









N i ñ a s . 
69 
Recdnvenoiones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas . . 40 
A u t o m ó v i l e s 2 
•••y.'". {: , u: • . . . "i 
. . . . , . . . i 
:.: .. : . ,. ... . . . . . 1 
Bicicletas. . 
Coches de punto. 
Caba l le r ías 
TOTAL GENERAL. 105 
M O V I M I E N T O P B H A L 
CLASIFICACION 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos. . , 
TOTAL. 
Por edades 
De i g á 3 0 años . 
De 31 á 4 0 i d . . . 
De 41 á 5 0 i d . . . 
De 51 á 6 0 i d . . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . 
Saben leer y escribir. . 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que 



























































































































215 0 215 3 212 
RECLUSION TEMPORAL 
1 0 o 1 
0 1 0 1 
1 0 1 0 1 
1 o o 1 
15 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
T O T A L . 
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En 30 de S e í b r e 










Número de reclusas fijas. . . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado « iv i l 
Solteras . 
Casadas , 
Viudas . . 
T O T A L 
Por edades 
De menos de 10 años 
De i ó á 15 años 
De 16 á 20 id . 
De 21 á 30 id . , . 
Da 31 á 40 id . . . , 
De 4 1 á 50 id . . . 
De 51 á 60 id . . . . 
De más de 60 años 
T O T A L , . . . 
Por i n s t r u c c i ó n e lementa l 
Saben leer 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . . . . . . . . . . . 
T O T A L . . , . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera v e z , 
Por segunda id ,.. 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . . . . . . 
T O T A L , 




Bajas En 30 de Seíbre 
12 




PROCESADAS ARRESTO MAYOR PR1SI0H CORRECCIONAI. 
0 





Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de ios comprobados (1). . . . . . . 
Idem de los identificados (2) 
Idem de ¡os fotografiados 








































Burgos, 2Q de octubre de 1916 
E l Jefe de Estadística, M A N U E L E S T E B A N 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
